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(57) Генератор псевдовипадкових двійкових по-
слідовностей, який містить першу, другу та третю
групи регістрів зсуву, з'єднаних з входами дво-
входових елементів "І", виходи яких з'єднані з
відповідними входами суматорів по модулю два,
які з'єднані з входами відповідних регістрів зсуву,
генератор тактових імпульсів, з'єднаний із син-
хровходами регістрів зсуву, шину, з'єднану з бло-
ком задання початкового стану, виходи якого
з'єднані з елементами регістрів зсуву, двовходові
елементи "І" групи з двовходових елементів, пе-
рші входи яких з'єднані з відповідними виходами
регістрів зсуву, другі входи яких з'єднані з відпо-
відними виходами першої групи виходів блока
керування, друга група виходів якого з'єднана з
відповідними першими виходами елементів "І",
який відрізняється тим, що перша, друга та тре-
тя групи регістрів зсуву складаються відповідно з
n-1, 1 та n-1 регістрів зсуву, nn двовходових еле-
ментів "І" об'єднані в n груп, виходи блока задан-
ня початкового стану з'єднані зі всіма елемента-
ми регістрів зсуву, при цьому елемент регістра
зсуву складається з суматора по модулю два, до
входів якого підключені виходи елемента "І" та D-
тригера, до того ж елемент регістра зсуву має
три входи,  два з яких є входами елемента "І",  а
третій - входом D-тригера, та один вихід, що є
виходом суматора по модулю два.
Винахід відноситься до галузі генерації випа-
дкових чисел в обчислювальній техніці, техніці
зв'язку і може бути використаний для захисту
інформації обчислювальних систем, для статис-
тичного аналізу випадкових процесів і полів.
Відомий генератор послідовностей випадко-
вих чисел [патент РФ №2081451, МПК6
G06F7/58], що містить джерело шуму, генератор
імпульсів, блок пам'яті, генератор напруги, що
лінійно змінюється, схему порівняння, перший
елемент "І-НІ", регістр зсуву, суматор по модулю
два, елемент "НІ", другий елемент "І-НІ", перший і
другий елементи "І".
Відомий генератор дозволяє одночасно фо-
рмувати дві послідовності випадкових чисел.
Недоліком даного генератора е обмежена кі-
лькість послідовностей випадкових послідовнос-
тей, що генеруються, внаслідок того, що викорис-
тання додаткової інверсної випадкової
послідовності імпульсів дозволяє формувати од-
ночасно з першою тільки одну іншу послідовність
випадкових чисел.
Найбільш близьким по сукупності ознак є ге-
нератор псевдовипадкових двійкових послідов-
ностей [А. с. СССР №1283950, МПК4 Н03К3/84],
що містить n+m-1 регістрів зсуву, m n - входових
суматорів по модулю два, n m -входових сумато-
рів по модулю два, генератор тактових імпульсів,
блок керування, m груп по n двовходових елеме-
нтів "І", n груп по m двовходових елементів "І",
групу з n×m двовходових елементів "І", блок за-
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вдання початкового стану та шину "Установка".
Виходи m n - входових та n m - входових сумато-
рів по модулю два з'єднані з першими входами
відповідних регістрів зсуву. Вихід генератора так-
тових імпульсів з'єднані з другими входами регіс-
тра зсуву. Перші входи двовходових елементів "І"
групи з n×m двовходових елементів з'єднані з від-
повідними виходами регістрів зсуву. Другі входи
двовходових елементів "І" групи з n×m двовходо-
вих елементів з'єднані з відповідними виходами
першої групи виходів блока керування, друга гру-
па виходів якого з'єднана з відповідними перши-
ми виходами елементів "І" m груп по n двовходо-
вих елементів. Третя група виходів блока
керування з'єднана з відповідними першими вхо-
дами елементів "І" n груп по m двовходових еле-
ментів. Виходи відповідних розрядів регістрів
зсуву з'єднані з відповідними другими входами
елементів "І" груп по n та m двоходових елемен-
тів "І" відповідно, виходи елементів "І" яких з'єд-
нані з відповідними m n - входових та n m - вхо-
дових суматорів по модулю два.
Відомий генератор дозволяє одночасно ге-
нерувати псевдовипадкові числа різних числових
послідовностей і матриць та керувати парамет-
рами послідовностей, що генеруються.
Кількість різних числових послідовностей од-
ного періоду, що генеруються відомим генерато-
ром, зумовлена обмеженою кількістю початкових
станів, внаслідок завдання початкових станів
тільки на елементах головної діагоналі матриці
початкових станів.
В основу винаходу поставлена задача ство-
рення генератора псевдовипадкових послідовно-
стей, у якому з'єднання блоку завдання початко-
вого стану з кожним з елементів регістрів зсуву та
нове конструктивне виконання регістру зсуву за-
безпечують збільшення кількості різних послідов-
ностей одного періоду, що генеруються.
Поставлена задача вирішується тим, що в
генераторі псевдовипадкових послідовностей,
який містить першу, другу та третю групи регіст-
рів зсуву, з'єднаних з входами двохвходових
елементів "І", виходи яких з'єднані з відповідними
входами суматорів по модулю два, які з'єднані з
входами відповідних регістрів зсуву, генератор
тактових імпульсів з'єднаний із синхровходами
регістрів зсуву, шину "Установка", з'єднану з бло-
ком завдання початкового стану, виходи якого
з'єднані з елементами регістрів зсуву, двовходові
елементи "І" групи з двовходових елементів, пе-
рші входи яких з'єднані з відповідними виходами
регістрів зсуву, другі входи яких з'єднані з відпо-
відними виходами першої групи виходів блока
керування, друга група виходів якого з'єднана з
відповідними першими виходами елементів "І",
згідно винаходу, перша, друга та третя групи ре-
гістрів зсуву складаються з n-1, 1, n-1 регістрів
зсуву відповідно, n двовходових елементів "І"
об'єднані в n груп, виходи блоку завдання почат-
кового стану з'єднані зі всіма елементами регіст-
рів зсуву, при цьому елемент регістру зсуву скла-
дається з суматора по модулю два, до входів
якого підключені виходи елемента "І"  та D  -
тригера, до того ж елемент регістру зсуву має три
входи, два з яких є входами елемента "І", а третій
- входом D-тригера, та один вихід, що є виходом
суматора по модулю два.
З'єднання у відомому генераторі блоку за-
вдання початкового стану генератора псевдови-
падкових послідовностей з кожним з елементів
регістрів зсуву дозволяє завдавати початковий
стан на всіх елементах матриці початкових ста-
нів.
З'єднання блоку керування з входами n груп
по n двовходових елементів "І" забезпечує за-
вдання значень коефіцієнтів. Виконання елемен-
ту регістру зсуву дозволяє реалізувати зсув еле-
ментів матриці, що приводить до збільшення
кількості різних послідовностей одного періоду,
що генеруються.
Суть винаходу пояснюється кресленнями, на
яких подано:
Фіг.1 - схема генератора псевдовипадкових
двійкових послідовностей;
Фіг.2 - схема регістру зсуву генератора псев-
довипадкових послідовностей;
Фіг.3 - елемент регістра зсуву;
Фіг.4 - фрагмент регістру зсуву генератора
псевдовипадкових двійкових послідовностей;
Фіг.5 - приклад виконання генератора псев-
довипадкових двійкових послідовностей, де n=3;
Фіг.6 - часові діаграми роботи генератора
псевдовипадкових двійкових послідовностей за
Фіг.5.
Генератор псевдовипадкових двійкових по-
слідовностей (Фіг.1) містить першу (I), другу (II) та
третю (III) групи регістрів (1) зсуву по n-1, 1, n-1
регістрів зсуву відповідно, n груп (2) по n двовхо-
дових елементів "І", n×n - входових суматорів (3)
по модулю два, генератор (4) тактових імпульсів,
блок (5) керування, блок (6) завдання початково-
го стану,  шину (7)  "Установка"  та групу (8)  з n×n
двовходових елементів "І".
Виходи регістрів 1 зсуву з'єднані з відповід-
ними входами відповідних елементів "І" групи 2,
крім того виходи першої групи регістрів 1 зсуву
з'єднані з входами третьої групи регістрів 1 зсуву,
виходи елементів "І"  групи 2  з'єднані з відповід-
ними входами суматорів 3 по модулю два, які
з'єднані з входами відповідних регістрів 1 зсуву,
вихід генератора 4 тактових імпульсів з'єднаний
із синхровходами регістрів 1 зсуву, виходи блоку
6 завдання початкового стану з'єднані зі всіма
елементами регістрів 1 зсуву, шина 7 "Установка"
з'єднана з блоком 6 завдання початкового стану,
виходи регістрів 1 зсуву з'єднані з групою. Перші
входи двовходових елементів "І" групи 8 з n×n
двовходових елементів з'єднані з відповідними
виходами регістрів зсуву. Другі входи двовходо-
вих елементів "І"  групи 8  з n×n двовходових еле-
ментів з'єднані з відповідними виходами першої
групи виходів блока 5 керування, друга група ви-
ходів якого з'єднана з відповідними першими ви-
ходами елементів "І" n групи 2.
Вихід j-ого розряду і-ого регістра зсуву
(j=1,2,…, і; і=1,2,...,n-1) першої групи i-розрядних
регістрів зсуву (i=1,2,...,n-1) з'єднаний з j-им вхо-
дом n груп по n двовходових елементів "І", вихід
k-ого розряду n-ого регістра зсуву (k-1,2,...,n )
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другої групи n - розрядних регістрів зсуву з'єдна-
ний з k-им входом n груп 2 по n двовходових
елементів "І", вихід q-ого розряду l-ого регістра
зсуву (q=1,2,...,р; р=2n-l) третьої групи р - розряд-
них регістрів зсуву з'єднаний з q -им входом n
груп 2 по n двовходових елементів "І", виходи n
груп 2 по n двовходових елементів "І" з'єднані з
відповідними входами відповідних n - входових
суматорів 3 по модулю два.
Генератор містить у якості елемента регістра
зсуву елемент (Фіг.  3),  що має три входи,  два з
яких (1,  3)  є входами елемента "І",  а третій (2)  -
входом D-тригера, та один вихід суматора по
модулю два, з'єднаних у такий спосіб, що виходи
D-тригера та елемента "І" є входами суматора по
модулю два:
Таким чином, регістр зсуву складається з по-
слідовно з'єднаних елементів (Фіг.4), що являють
собою діагоналі структурної матриці.
Генератор псевдовипадкових двійкових по-
слідовностей працює таким чином.
За допомогою блока 6 завдається початковий
стан кожного елемента регістрів зсуву. Потім за
допомогою блоку 5 керування задаються значен-
ня коефіцієнтів, які надходять до відповідних
входів n груп по n двовходових елементів 2 "І".
Імпульси з тактового генератора 4 потрапляють
на синхровходи регістрів 1 зсуву.
Генерація псевдовипадкових двійкових по-
слідовностей відбувається у відповідності з мат-
рицею S[i + 1] = А • S[i] • А-1, тобто
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де матриця А - супровідна матриця, що міс-
тить у явному виді коефіцієнти свого характерис-
тичного полінома f(X)=Xn+an-1Xn-1+ ... +a1X+a0 ,
матриця А-1 - матриця, зворотна матриці А; кое-
фіцієнти {а0,  а1,  …, аn-1} яких задаються за допо-
могою блоку 5 керування, знак суми відповідає
підсумовуванню по модулю два. Очевидно, що
при переході від ;-ого стану генератора до (і+1)-
стану інформація в матриці становища генерато-
ра S  зсувається по діагоналях зверху вниз,  а
елементи першого рядка і першого стовпця обчи-
слюються як лінійні комбінації деяких елементів
матриці S, обумовлені структурою зворотного
зв'язку генератора.
При кожному такті інформація в регістрах 1
зсувається на один розряд вправо, що відповідає
зсуву інформації в матриці S на один розряд по
діагоналі. У перші розряди всіх регістрів 1 зсуву
записуються сигнали, значення яких обумовлю-
ються в ланцюгах зворотного зв'язку n n - входо-
вих суматорів 3 по модулю два , n груп по n дво-
входових елементів 2 "І", що відповідає
заповненню першого стовпця і першого рядка
матриці S, причому послідовність станів будь-
якого елемента матриці S генератора являє со-
бою псевдовипадкову двійкову послідовність.
Таким чином, винахід що заявляється, до-
зволяє збільшити кількість різних послідовностей
одного періоду, що генеруються.
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